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В настоящее время особенно актуальным становится изучение во-
просов формирования, функционирования и воспроизводства пред-
принимательского капитала. Возможность показать соотношение 
между заемный и собственным капиталом нам дает коэффициент ка-
питализации. Коэффициент капитализации – это делитель, который 
используется для пересчета одного или нескольких будущих равных 
годовых денежных потоков в их стоимость, или множитель, который 
используется для пересчета стоимости в годовой денежный поток. 
По своей сущности коэффициент капитализации помогает опреде-
лить, насколько руководство компании качественно и эффективно 
распоряжается капиталом. 
В оценочной деятельности коэффициент капитализации играет 
очень важную роль. Процесс, когда оценщик определяет коэффици-
ент капитализации, можно назвать анализом рынка. При расчете 
оценщик опирается на фактические данные, представленные на 
рынке, то есть данный метод расчета стоимости в достаточной мере 
объективен и лишен предвзятости. Коэффициент капитализации поз-
воляет сопоставить доходность того или иного объекта оценки с его 
стоимость. 
